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Horrible 'Vengeance contre les meur~
tres commis par les Princes &
Potentatsdelaterre,
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Cens.louez le peuplede Dieu-caril venger
le rang de[esIennreurs& rendra lavé-
geanceà{esaducrCaircs,& fera propic
àfaterre & à{onpeuple; .
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mrl Nere toutes nations voi-~ ~ \ '"' ~1 \: .• l're les plusbarbares, l'ho-
~ .~ ~~ mi~ide a efréde tout té~s
4 ~en horreur, comme e!l:at
le meurtrier, ennemi ca-
pita.I du genre humain.La railon no" '
Inttruir(quand il n'y aurait autre loy
efcrite ) rhO~11C eltre participant de
quclq Diuinité.aflocié auec [on Di-
eu immortcl.ôc ti rnorr eflre côrrai...
re àla vie. Parquoy ccIuy qui priue
[on Icmblablede cefrc VIC à luydon-
nee de Dieu ~ cft repute ennemi de
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Dieu & des hO.Jl1B1e.s.A ceû cau:
es Philolophcs & autres ayans in-
ftitué loix politiques.pour confer-
uer l'hornrne en fon etpecc.ont fait
püblier plufieurs loix con tre les
homicides.iufques àpermettre au
f~~to4nj ~:' pa~eI)s .à e l'h~lnine occis) tuer le
Des3loix, meurtncr,ou l'apprehender pour le
au dia lo- liurer au Magifirar,afin de le faire
gu e 9· punir de peine capitale de mort.
Aucuns des anciens Payens ont eu
Ï'homicidccn telle execration, que
ils ont cfhmé deuoir eflre puny
en Enfer, puis aptes retourner en
terre pour eilre derechefailligé,(e-
IC?n Ies demerites.de la peine de T J.
Iion.c'ell àdire.d'ellre mis à mort"
infi qu'il auoit fait àfon sêblable.
la peine de mort a efié impofee
auxhomicides par les legiflareufs,
Au titre Ipecialement par Cornelius Ro-
d es Pan-- main, & apres par les Empereurs,
dettes & Mais afin que ie ne m'arreflc trop
ddul Code aux [ancrions imperiales & infliru-
a c. cor- . L • . . 1':
ne .de fic, tians rrurnames ) le rcciteray torn-
mairement les menaces.les ordon-
nâcesôcvindi es.defquelleslevray
·.D E ~Dt I li v..'
ieu ~re~teur d~ ~iel& de la terre ~ ,
~[6 ~Ô~J:e les~bonii~id~s',pou'r dernô
frier cobié,à laveriEë:rés'n1currriers
qui"efp audent le [at;lg ,l}4.tl1ain,)[ont
odieux àDieu & aux hornmes . La.
plus antique loyde condernnation
contre les'homicides a eft~ la .renté..
cc prononcee deDieu au.meurtrier ,
Cain,apres qu'il luy fut demandé, Gen. .b ,
où efloit [on frere Abel ~ duquel le
(ang rcqueroit iuftice. .Car combiê
qu~le me[:hant fr~tricide ayant r,e:
tette la craire de D !t u, & dCCpoulile
routehuma nirè.Iceu [1bien qu 'il a-
uoir peche.en commettant vn fait
execrable a tout le genre humain,
& que fa railon natu relle auant la
L9 Yelcrire.le conrraignd1:de reco-
~noii1:re(ho grémal gré) l'ho lni ci L~e
eûre mal faia : (i clt-ce toutes-fols
qu'il ne demeura impuni.Car Dieu
S . .. . l d l 1r: . Gen.a b 11ouuerai luge uy ec ara ~ ieroit .
maudit.êc languirait mal-heureux '
tous lesiours de Iavie,vagabod (~fil
~itif{ur la terre. Ceûe malediétiô to.
4lba non Cauleluér {ur luy, mais auili
fi .r toute fa race tit odieufe àDieu,
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que pour auoir par les enfans ~e
CCD.CS.• 2. Sethrcnrraét ê allianceauec les Cai-
nires , les iour~ de l'homme furé~
abregez. De celle maudite allianc
Ccn.,. -4 defcendirent les fupcrbcs & cruels
Princes.qui fnrc'l1~ cau le du der~ge
vniuerfel,Parquoy tous meurtnc rs
lc a.s ,î44- (ont abominables d~uan[ Di~~" ~.­
pellez enfins du diable, tjUl des le
commencement a ell èhom icide.0
quand il n'y auroit aucune loy pour
condamner l'hornicide , laroyno us
cn[cignc l'homme auoir .--c/lé. ~rc.e i
e • ~,d. l'image de Dieu.Celuy dôc qUl VIO-
1i · · a· le & meurtrit I'hornrne.il a commis
crime de Ie[eMaiell é Diuine J d'au-
t ant qu'il a d'cllruit & meurtri f t-
Ir'...:lge deDICu viuant.Mais aucun,D e
peut icnorer de la Lev naturelle, ln..
fùfe àl'horr:.mc désC;premicrc cre-
ation , laquelle con)n1?nd~ d 'aime r
D eut.s, a. Di eu) & (en prochain ,~ quoy te
i · . meurtrierJ en commettant hornici..
Leuie.rs .d de.contrcuicnt drrccterncnr. Outre
3. çeltc loy narurelle.la loyelcrire à e-
embr. ~ 5 ftéo~donnce de ,Dieu) par la~.ll_elle
'. ; 3. - a efléco m m ande,au peuple a l~ra.c l
de ne polluerde iang la terre ou ils
D D-I Fr v.
eiid~rqyent J autrement Dieu lei
menace de ne Cc recôcilier aucc eux
pour -le fang elpandu , linon par le
fan"O' du meurtrier .Dieu a cornman- Deut.e . c~
dé de ne pardonner à·ll1omid de: lJ.
Dieu a maudit celuy qui frappera DCUt. 1 7 ·C
f<>n prochain • Dieu a comma.n?é ~"'~mh.;r.
de faire mourir tout hornici-v b.16.
de ) & donne perrniffion au pr~- D~ut.~.9. e
chain 'parent Je ~cttre ~ mort ~e Il.. " _
meurtrier. '~~conqüe )dit le Sei- Gen.,.b .&
gneui,èCp,lnJra le fang hu~ain ~ l.~ ,
lien auŒ Ierae[padl1~& q~~ de ~lal; ~iat .1S.e~
uefrappera.par 'glaiue perira. ~e Si,
[ont loix.& ordonnances de DIeu
fort 311tiques pu~li.~es . , .paIIèz {Q~t
trois milleans.lefquellcs.ont depuis
efié"empruntecs pa,r les gouuc.r..-
.neursdes republiques.afin de main-
tenir leshommes en vne focier é p~~
ciiique .L'eflirlion de fang humain ~
cItéderour teps fi execrable à Dic:,uJ
que -pour deflourrïer l'homme de.. _
{[rc fanguinaire,il'a ellé dés le corn: Gen.,.a·4
. d ". d d c: cl 1/1 Le.17.c.l0mcncet~leFit u mon: ~ .~len u ma~ oeue.u,e,
gcr lcfang auec-Ia chalr.~ .& .lcs def; 1J.
fenfes reitcrces de ~ernps en temps . A& .ls;e:
Yons'ne mangerez r:1,in~, .~ it le Sei,' 1'. ·;"::.:
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" _. . ' _. " ':. ' " : ~' nez àrendre leur v~~ po~r, ~.te,•.L .,5 :
en.s.a, -gneur,Jàcb'air ~uec fon fang: carie exemples déJa îl1O:'Fl; ~e Dl~U Ionr f:O ' 11-
.S· 'r!=~~t~ande~ay yofrrè [ang,l~ .fatJg, ; a{ft:z [uffiClnf~ 1 p.?ur inftruire ~~S' . · ·
'dY~le,~e , ~s-a"riléS de la m!l~n~etoli Princes l pietè & mlrcticorqe)&.l~s
anirnauxtèrrellres.ôrde la mainde .defi:ourner d,'c,Cplndrc le fang ht:l..._~
l)homl~e~~ 'u~tl~ier. C'efl: v!l'~ gr~n . , main-~d:Gede6 .codua~ur des
pecon(bI - iori aux fidele~ , d'auoir l(rtlclites eut e11 ç~ puHface les deux ~
celte a{1<;u~,ail~é -que leurfang meur Princes Madianites ;, Zebcc & Sal- .
. rri ferar~dërrùlndé,&dès hommes, mana lerquels,l~elon le droit de la. ,
:m ilr. ' p..~ desbe~ës:~â~'~i~~ a promis ge guerr~" il de~oit gard~r pour !es
f. 2.. 3~ , venger~~~ra~g ~J~s.lie~s ,. r~~q~~qy~ mettre a ranç,o~t?u.~esfols 1?ce qu l~S ,
· ', .. · tout meuittiëfdoii.tre;n1ble,r ,axa~Jt ~ auoycnrv(ç,d~cru~uté & cornnns
. ~ 1~ crainte de Pieu pour la: r-iguçur. homicides, ils furent aulli par ,l~y
~~ la Ïoyttopplus Ieuer éq~)~~~j1l . punis à ll:1ür~ .. Le . c~u ç: l me~rtti~r Ing. · d.
~res del~ét~'?!~fq~.·él,~ . ~~. p~uu:~~~ v-. Abitneleçh ,s'etl~t inqe~y de L:t prIn .~~'cy, , •
. parer,comm~.l~ !ar~m pa.r ~.a J~ell1~ ; cipaut é d'Iirael, fut miterablemepr 0 9 g 1
Exod.11. (lu d~ub'le;oü~q~~.druple:ll~~u!:~,'pa~ , occis d'vn cquP de plerre I? vne fein . .
3 . 1.1. queIqti~,a!?J~ri?~ pécui1iai~ç~"~ ain me.Le vaillanrGapitaine & vcr'tu:
fi des a~t r.é,~ '.tri·~?~~;d~Çqui~sJ~ ra~i[ . eux Prince Ioib, lequel auoit [cru l
fatl:ioh'fé p~·ü~ . f~i:rè: mais quant a. fideleméc {onRoyDauid~& obtenu
1'~oi~i~?:è;1~~~~:c.~~;urr?i~.!a~ai~ re , plufieurs ~i~1:0,ire~ : cc neantn:oÏ1~s
fliruer 1arne au ~,orps OCCIS, 1: ccfle pour auotr elle trop cruel & corms ' 1-,Sam.,. g
occafion Iesveng èànccsdes meur- . homicide au fils de Ner,& à.L'\nla(1 ,7 . .
, tresont eflè 'dé tout' temps rigou":," fils deIerhcr.fut l? le côrnâdernér de L R OI S %. •
. ,;' ,: : ', " retires;,&. 'iufqii.eS,àÏe venger des be. Solornô tué&occis tenât vn coin de a. it·o;s ...
. '" . Iles brutes ayantheurté l'homme à l'au tel où il ï'eûoir retir é Le meurtre }';1. ~ .UI
. ' _morr.ordônees d'eare lapidees..L a côrnis par le Prince Saül enuersles .
~.%. .f. peine deTalion a.ellé infliruee d. .J~a.baonitc s.cncor qu'ilsfL1~ent des
~ .2.'~ J' : Diéucontreles homictdes côdam- ' BI
---. / --._-- ~ - . ..- -- . ~
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iIici'r~oncis A orrhccns.nedcmcu-
ra impuniyrnais la ,iu.filce de Dieu
enuoyavnéfamine en Ifracl fi gran-
de, qu 'elle ne peut iamais elire c--
. fiainac"finon par la mort des {t'pt~ . S am. 11. Princesenfansdu Roy Saül,Gui fu..
· • l ent par le iulle iugement de Dieu
hurez aux Gabaonites ; & àl'inflanr
tous pendus pour :).p'paifcr l'ire de
Dieu'. La fin milcrable du Prince
meurtrier Z~111bry " Ieruira d'autre
Rois 1'.exemple de vindicte diuine , ayanç
. 15. 18• cité occis,& confornrné en feu de-
dans la maifon Royale • Le Prince
Achab &. (a compagne Iczabel ont
reCmoigné combien eft à crain dre
. Rois 11. d'efpandrele fang innocent ~ quand
~. 1) . & e, pour le meurtre par eux comm isà
9· la perionne de Naboth.l'vn fut man
gé & de' l'aurre Je fang lcchè des
chiensau lieu de l'homicide. Outre
celte vengeance de Dieu, fut C?ln·,.
rnadéau Priee Ichu leur Iucccflcu rt
~ . Rois 9. dtextcrmincr-~ot1tc la race dtAchab
;- 7- & de L meurrricre Iczabcl . La cru
auté de la Princefle Athalia ne de...
s. Ro isrr , meura impuni e j mais fut POUI (e
~• .l 6. homicides ~~~~rc ' pU' ,fes propre:;
E · Il! V,' ..
(uiet~.I.e meurtries Prince Ioas ara '
fair occir le Llincl rrunitlre -de.Dieu
ZachJrie~~ut e~. 6n ,alJàilIy des Si- 1 . Chr:l4i
riens.ôr tué parIesdornefhqaes Za- ~ :u. &
bad& Iolàbath.execureursde la'ÎlJ" 1$'- 16.
. llice d~ Dieu.pour véger le fang .in..
. noceur elpandu.Duquel {ai~d mi...
.niflrc ~fi faite mention.qi and Iefiïs
~ Chrif] [epr'iche aux Phariii~ns: Iàn-
guinaircs dt ell re comme ferpepts &;
generanon deviperes, ayans meur.
.tr.r & occislesPropberes-Mal-heu " Matth 1 •
.dit IefusCqrHl:,Curvous Pharifiens, d. 3r• . ~ ,
,c a.~ [out le [~ng iulle depuis Abel,
iulques au [al1g·de 4flch~rie ~vic-odra
.fur vous.Si dOlJC les .exernples ..de.la
vindicte diuine .cy:propofezcontre
les Princes meurriers font verira
bles.que n~ trêblez VQUS ~ ô 'Princes
fanguHl~ires~uand en fureur;& ra-
ge plus que brutale entreprcnezd'ef;
..pâ~re.le (ag du peuple eleu de Di u·~
~~t~fiJerel)ie ~OU~ p-ric;Jes men: 'ces
.de.Dieu J qui- promet de veng~r 1 _ ...[ . d r r.. V · d· ' 1 4- Erdr.
'.. Jl~g e les le~.1;11~:u_r~... oyc~) . ~t't e d, ;2..
SClgnellr,lc fang mnocenr cne vers
moy, & les .ames des iuûes crient ,prdr' 15 ·
~~ ~e!fe~~e les vengçray aigrcm~nt; a 8.,.
. B Ol - .
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, - - rerireray_à:moy out Iang în'n~
. cent.Pnis dOG quele Sèigneur Dieu
. a en horreur l homùic fanguinaire,
.. f.1 .9c.i] '~. ' memoire duCl'y'des occis ;'qui
.' . 'rra excufer lesPîinces Cainitcs,
-q lt fi "{ont ' long:et 'au fang des fèr-
rd uiteu;p ' de 'Dieu : 'Mal ~ heur a tels
~:; '~ 5~ ' :~: 'PrI~Ges fa-ligU'l'l'~i~~s> ,& à' ,eux g~i
. 1 ~fit aaec eux ',~r leur de!l:ru-
~ai<) f! approche' ; & s'eleuera vne
"geaI:en bataillecontre l'autre ayant
fcfpeé.en main. Il y' ~ùl:~ fcdiiiô en-
, ~te: lès hômes.car lesvns' cnrrcpren -
.dront furles aurrcsçô; les Princes
.1l1ctitt ero nt larai(6n .de leurs 'f-aits~
,.frIg'leur plliffahc~~Tel de~re'ra s'en-
fu'ir à~ la Cité,qui 'rie pourra:.car 'les
Cirez [c-lfàh·t troublees ', & ' les mai-
:fons: abbatues. L'hôm n'aura ,pitié
-de [on-pr:ochàin ~aihs mettra à ·l'cf=.
pee'larnailon d'vn chacû.ôc lesbiê
.a bando nnezau pillage ( fi Dreupar
,j; .bontén'y rernedie") ~Mal-heur<,au
,'. nonde& ~,ccù~ ~~,i: ~a,b~tent' en'i;
, celuy.Ma dextre dit léSeigneur.ne
~E :t·tdonner'a p6~"îlt,&:-lnon glaiue ne
.e d€flarti.ra. pôùir'desmefchans 'qu~
t <:(pan.dërit lé fang .iririoccnt (ur la
cerre.Yod lesmenafle de Dieu , -
... . " .- .
i .. ~b E'·· lE } ~ .
r les meurtriers.qùipâr conuoiti- ."," :-: _ ~,' [
Ce desbiês terrcflr és tou és'.,;'fois oncPr.o..r.b, ,
entreprins de re[p:i~~d.r<kJàrtg hu-" , ,
. main.LeS. Proph~~e, ,~9y~1 prioit PCal·7 , .c•
à Dieii qu'ilIe vttige~ftdu fang re{:10•
pandu,& que les Princes fanguinai ,
res ne par.üînfétàla ·~~qi[i.~ ~~ leurs pral. 55· d.
iou' .•Maledictiorrfur vous '; dit le :~·C.7.
, Séign'ç.iIr~ôPr'incès meurtriers, qui 6.a .&4 2.z,•
baignez 'vos c(pces aufang humain: 3.;.
car Dieu rclpandra fa '(ur~ur fUF Ezech. 36•
vO,à '_,.: .AinG Clone que c~vertuè~x ~'.1~ach.8
Pr~nc~ !u?as ~13c,~~abèè, f~l(~~lt P~:f~- a.,.!
're a DICU;Chac.u·desfidcles a main-
' e h anfoc,ca fio :d'intioq~é~ nollre hô
Dieu.qu'il ait pitie de IespduuresE- "
gli[es aq:'iillies de rous .coûèz.afin q
il cntêdc lavoix duLlg'c~iafa luy',&
qu'il ait memoiredesjideles'innocês t
occi~ lors qu'ils pnoyen~ ~< oyoyent : ': , ~ f' ~
fa fainêtc Parole. Retournât aux hi- ., . .. '.
Iloires de Li iuûicc debieu;itqe fàÜ:Ç A: _. .~. ,"
omettre ~a punitiô 'a d'uen~~'ili:PirC9 .", ' i. '.
Ania,lequcl ayant c~fp ~r~~~e.tuinet
lepeuplede Dieu,ai:nfi q~~é leryran
Pharao ,Egyptien,furent ~ lafinl'vn sxod 1 .
& l'autre Ialariez de leurs merites: 17~
~~~ l'vn fut fublnergé ~U 'milieu'cl .
- . B iii
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Met ~ 1; mer~~ :c~~u :e~erci temil"taite. &
... , ~, 1~utrc-auec [es 'dix enfans -pcndus,
· , .c;.J,,~ ~~s cxe~plés'd'euroyent. adoucir la
-, . ~ ._. . Ji~r~ur~es ~r.~,nccs Anlanit.e~,. qui or
. deliberé 4c mctrre aIac & .au fil de
, l c~ rsefpees .lcs :p0tJres ouailles de
Ielus Chr,ia~ccrtes fi tels'Princes co..
{pirareui~ .(ot~e)Jieu & (es fi bcls
conliclcr.QYco·t .èOll)bien cft'odieux i
Dieu d'auoir les mains Iouillees ~d u
" fang.hü)~~i~)i1s·trembleroye.nt to~-
tes .fois.que ~' ~ ~ :J n les incite à.corn-
'm enrc homicide..Ie ne puis obrner-
r- rreles autres exemples deIa iuûice
de DielI~comIn~ du Prince A~lro­
2.. M~ch.+ n~c>q:1ÎPQ~.~.~u?ii: efpandq 'le' fang
f. ;1. cl Onias Eu occis.au rncfmeIicu du
meurtre ·pa .r" I ~ y commis • Ce c'rue!
Pr!nC,ç ,A~1'thiochtls fils de',S'eleucus
Jofephe é _~y àil t' exércè 'tous actes 'de.cruauté
{on li ure contre le peuple de Dieu') fut telle
des Ma - ment puny.de la iuûicc diuin e, que
chabC'cr ,.. . . ' . '.
M h Ion corp~ encor viuanr dcuinr fi:: 'B,~~ " · pu ;:n~_~ i,nfcét, .m.lgé des vcrrnrnes<1~ ~J.toDOl~.parp :eccs .. & ' (11 cxrre-
me15gue"ur fi,nie tl vie.Sêblables pu..
. ; niti ôs Io nt aduenucs a x Priees He.
fQdiés meurtriers desinuocês ~ dc,t:
DE D '! t. v.
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que s. :vn rut torme,~e e co .il]) p:tl - des ant'i-
fÎùris)lc ventre pOll~ry .J l,CSentral~Ics quie .rz.
mangees des verrruncs , tant .puant , chap.c , B
e
qu'il ii'y auoit homme qui en peuft de la gu~r
a:proche'r:& t'autre fLlt 'occis igl1o- re l~dal-
. • Î. •
J'lue hu. ·1.
rrurueuternent , aprcs auoir peruu l .&1 • 1 C1~. ",I.
tour ron exercite 1111 it~!rc:ce "qlle es Iofep.au
Iu ifs mefincs confellent eflre adue- Ii .des anti
nu pour le meurtre côrnis au fâlnét qui .t S,
rni nillrc de D ieu.lean bàptiflc. Ou- char·7-
tre les morts ignolninicuiès à eux .
adu enues.Ioïephc en [es anriquirez Actes 17...
1udaiq ucs.rcctte comme choie ad..
rn irable.allmoir.que larace defdirs
Princes hcrodien; ) laquelle eftoit fi
gr anè e & po puleule P?urla mulri- Iofep , ~~
rude des fClllll1 èS &"entans ~ qu'elle [es 3.ouC{.
Icmbloir ne deuc ir iarnais perir, & Zudaic, l~
# 11 d" , 18. char'
neantrnoms e c ne ura pas cent '
ans,qae tous ne fuffcnt exterminez
par le iuûe iU';Ct11Cnr de Dieu. le ne
veux icy reciter les actes de l'ire di.
uinc J executez Iiir infinis particu-
liers.avans elté homicides, car il Cc.
roir trop enuicux ) mais (e41~lTJent
i'JYdelibere extraire comme vn pe•
rit recueil de la iuflicc de Dieu exe(-
~ec de tCLnps en tCLllpS ;, contre les
' .
-
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· . P-rince~ .) i:tois& autres .potentar5
. meurtriers pour [erui~de miroir aux
Princes àpref nt rcgnans Iiir la -tcr-
.r ,afin qu'ils Ioyenrinûruirs enquel
peril Iont expofez.quand ils'deuien-
lient Cainites,Saiilires, Iezabelircs,
Arnanit és.ouHercdicns.Or s'ils ne
fc contentent des exemples tirez
de l'Efcriture fainéte , ie leur propo
feray la mort du Prince Cyrus Roy
des PerCes lequel ayant cruellcrnen
rraitté le filsde la Princefle Tomi-
ris,& cfpandu le fangde Iès Iubiets,
fut ft lafin pnnyde fa cruauté, car ce
ile Princellè Iuy fit couper la rcfle
& la ietter dedans vn vailleau plein
Hetoàot. de fang,en difdntJôPrince meurtri ..
li. r.de [es .er.qui aseûê alrerè du fang humai,
hyfi:oires. mamtenantenyure toy de ce fang
pour te raffafier.Le cruel prince de
o trop~1i . Syrie Bcnadab aprcs auoir exercé [J.
5·des hlftr cruauté.fut àla fincftranglé par fon
omo propre enfant.ainf qu'il aduint àce
. luricux tyran Sennachcrib ~ffy-"
~.~OlS 19· rien , lequel ayant confpiré con..
'3.:· tre le peuple de Dieu.fut miferable-
rnêt occis de[es enfans Adramclech
& SaraL1r,& en vne nuiét perdu cêt
quatre
.!
ë ' ~' D, J '
quatre vingt cinqmille homme "
de (on exercite, frappez. de la maia
de Dieu . 5·11 faut defcendrc aux
Medes.aux Grecs:& aux Romains,
le Prince Aûiages Medié fe prefcn- Herod. H,
te lequel pour auoir efpandQ le fang 1.de {es h
du Filsd'Harpagus, qu'il fit manger no ires.
au pere, fut priué de [on Royaum
transfere aux Perfes . Les geftes.d
cruauté du Princ Mithridates fu-
rent retaliez.car ainti qu'il auoit fait
la guerre Contre {on pere , ilfut aufIi '.
affadlypar{on propre 6Is , & telle- ~~:~:n:i
ment punyque luy-mefine fe bailla l CS Rom.
la poifon & fefit occir par vn gaul-
lois [on efclaue . Le fuperbe Prince ! utro.li.,.
Tarquin inuenteur de toute efpecc: ' .
, decruautéfut priué dé fon Royau-
1 me& banny d'iceluy.Larvrannieôc
meurtres commispar le Prince Syl- S b Il" l' ~
1 1 di ra 1 / r: ~ e 1. t ..a e ren irenru rormente en Ion 6
' 1 r. d 3·aa ne ,
corps, que les pou S lortoyent , .
toutes pars & le mangeoyenr eûant
perïecuté de rage & furie. La,fin & .
la mort:mif rable des Princes Ro- Eurrop .S.
mains,Tibere.Caligula.Claude .Né- bellic.li.r,
. V- Il D . C d anne d·7~ron, Ite e, Omlt1an, ' ommo e, . .
ntonin , aracall à, Heliogaballe
.,' -- -- ':-'. Çi . -.---'
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Maximin,Daire &-Licinie)(uffiroy":
'Depaur dôner crainte aux Princes
fanguinaires de n'efpâdre le fana hu
main.car tous les deffufdits hau~ele-
uez àladignité de l'êpire.pour auoir
fté homicides.ont eité ruez de glai ...
ue ou de pOifon,& delaiffé leur me-
moire ignominieufe.Leur Iuccefleur
Diocletian ayant perfecurê le peu-
ple de Dieu.deuint fi enragé& hors
du fèns.qu'ilfe fit mourir luy meC...
mes.Puis apreslaiullice de Dieu filt
execureefur les deux'autres Princes,
Galere &, Maximin ) defquels les
corps meurtriers du (ana des fideles
. deuindrentfemblablesfcharongne$
suercp. li, rongees de svermines, leurs entrail-
~abellic. 2. les pourries,& en telle extrerne lan- 1
1 cnae- g fi ' 1 . L clde · ueur DIrent eur VIC. a mort u
a 7· , Prince Iulian l'apollar periecuteur
des Chrefliens , a cité par les vrais
. . hylloriensattribuee àvn Ange exe-
S
trboPI'l.Ue-cureur de la iuftice 'de Dieu, pour a...
20. a e le. . · p . , ,
Ii.e .cnae- uoir par ce rmce exerce cruaute
d. 7. contre ceux qu'il appelloit Galileês,
.Apres les exêples des princes eflran-
gers punis.de leursmeurtres.faut de-
fœdre aux annales de'Frace,qui refe-
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rentles geftesqg Prince & RoyCIo .~
domire.lequel fut li cruel.qu'il n'cf-
pargna [on propre fang:car il Iiroc-
ci,r , 'igifmond (9n,fils ;, fa femme ôe Aulj.1~
c, ded . ' 0enrans iettez e ans vn ,p UitS a r- .dcs an les
lcans.Defquelshomicides il fut pu· d'Acqlti~
n yàmort luy & [es deux enfms oc- taine.
cis.àIauoir Ga~tier,& Theodoal.S5
Iuccellcur Clotaire.ainli qu'il auoit
vfe de cruauté' enuers {es l1epueux, .
l'ire de pieu tomba [ur luy par: la .'
guerre conrre Iuy Iuïcirce par·{on AuxChro
propreenfantChranus.qu'il fic bruf- niques de
lcr auecfa femme & enfans. La cru- France.
aut édont vfa le Prince Childerich '
.enuers Bodillon [on Iubicét, fu~;~
cation de fa mort au retour de , la
chafle.Le Prince .& Conellable ·E..
.' broirn pour auoir ~tt:~ , crll~l rneuI-
trier , fut rniierablcmen t occis par
Hermanfroy. La iuftice de Dieu-fut
adrninitlrce à la cruelle Prin~e{fe
Brune-haut.laquelle pour auo ïr'eité
rneurtriere du fàng·hulnain,fut trai-
nee par lesbras & cheueuxd'vn che-
ua~ non e~~or dom.pré3~ [on corps
brl!e par pleces. L'audace du Prince
Hebert beau..fJ:eIe deRobert d'A
" . Cii
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ou en digne dJe~reci êployee poru
exemples des fuperbès enrreprinfe
pratiquees pané ~ Jog temps, êrre le
. Pnrrces de ce Royaumœor 1celuyHe
·berr Core de Vermandois fut fi 'au-
dacieuxque par diffimulation il ac-
rira JeRoy'Challes le Iirnple en (on
Cha eau de Pero'n'ne,où il le detint
ur nna captif & lefir mourir en prifon : &
s de L'or après il (einuefhrde labalIè Lorrai-
i ne, Touresfois fon audace fut roft
apres de Dieu punie, car iceluy He..
err fut pendu au mont Iurnornmé
Hebert presde Laon. Pareillernenr
Dieu exerçafa iuûice ait Prince Ie-
an Duc de Normandie, lequel pour
Ies meurrres par luycornmis fut pri-
uédefonDuché '&-defonF..oyaume
d'Anglet('rre.Lam·jferabJe mort du
Prince Charles _Roy -de Nauarre
-meurrrier.qui auoirconfpiré & de- -
' Iibcré de faire mourir foixâre bom-
mes desplusapparensen fon Roy-
aume.Ïerurrapour approuuer la vin-
djél:ediuine:car ce Princenleurrrie
ainfi qu'ils'eilait éueUoppé de deu
draps trempez en eau de vie pou
"n baing,1 feu print aux dra s &
E n Y'E.'V."
furtellement efchauffé qu'tl languie
enrace & milerc duranc lefpace dequin~e iours, fans qu'JI full: iamais
poffible d-y remedier • ~i Icra 1
Prince de cœur fi Pharaonique, qui
fl'ait crainte du iugement de Dieu?
Craignez-vous poinr.ô Princes Cai-
nires.que pour vos meurtres Ioyez
bannis & vagabods par la. terre [ans
.auoir lieu aiTeure en toute l'Euro-
pe?~~elle prouice.quelle ville.quel-
le ciré.quelle natiô voudra vous re..
ceuoir pOLIr acqucrfr l'mirniri ê de
~Dieu & des Gens -d i [perf~z par tou..
e la rerresle rang crie veng~ance) les
ames des martyrs gClniflènt deman-
das iu ll ice .Aurez-vous recours aux
villes de refiJ ge)a~n q les prochains neu.rs, &~
. ·parents des occis he vous 'puiffent 6.
affailhr?Vous n'elles meurtners par
'ig norance , mais -par vne prernedi-
. : ee deliberarion auez efpâdu le fang
innocenr des pOllres ouailles de Ie-
(us Chrift,contre lefquelles auez de
long temps conceu inimitié capira..
!e.Parquoyla raifon (eroit de vous
-bannir hors de ce Royaume, qui fe-
.: a lamoindrepunition.Maisl'ire de
Ciü
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Dieu eflrellement embrafee.qu'elle
tombera fur tout ce Royaume,& n~y
ura moyédel'appaifer.tinô'q foyez.
2...Sam. 1i· expolez aux corbeaux ainli que I~.s
., . 10. Iept Princes du fal1g du Roy Saul
-pour le lneurtrepar luycôrnis.Crain
drez vous point" ô Princes-meur-
-rricrs.que ne [oyez punis comme
Achabitesou Iezabelires.ôzmangel,
. deschicns'Oycz laIenrence de Dieu
.q ue la race meurtriere fera extermi-
J.~ ois li-.nee.afin qu'il n'en demeure aucun
e. 11 . qui pui{fc piffe'~ contre lamuraille• .
Tremblez di?c,ô Princes fanguinai-
. re s,car vofire mailon fera en de[q-
Joel ; .d.19 lat ion & en dcfert horrible pour la
- violence par vous cornmi ïe . Corn-
. me olerez-vous inuoquer Dieu ay-
ans le cœur [ouillé de fang? Si vous
cllcndez vos mains.dn-le Seigneur»
Ira.r. d, Ir. ie cacheray mes yçux de vous, par~c
Eft.I .& 9. qvosmains (ont polues de fa.ng.Co..
a .j . lue pourroit Dieu exaucer vos prie-
{eSJ veu que vos pieds [ont pronl ptS à
..I( l .C.l ~ commettre homicides ? Serez-vous
,rouGours Amanites , conlpirareurs
. contre Dieu &:{on peuple J qu'auez
.~ .~cIibe!~ demettre \ mort l Sivo
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n"auez aucune crainte d Dieu, gar:
dez ponr le moins que ne [oyez.
vous-mcfrnes exterr;tine'z par 1~ prll
denee d'vne feconde Efther,Prloce[ Eller , "o~1
fe eleuë de Dieu pour conleruer fon ' Be ~.C .l -t•
peuple de la furie ' ~es Princes am...
bitieùx.Vos enrreprlo(es [ont gr4.n-
desàvoûre iucement charnel , vos
liO'ues'bien dr~{fees, & 'VOSforcesaf..;;
fe~rees: mais ie doute fort que VO~
furieux defIèlns lie parüiennent au
but de vofire predeceŒeur Achito-
phel,&que ne [oyez contrains vous 1.Sam.17:
adrniniflrcr iuflice àvoui-rnclmes- f. '2.J.
~ents excuiés ' Fardees pourrez-
vous alleguertde quel marque vous
couurirez-voust Et quelle couleur,
mettrez vous en lumiere pour art(~
nuer ou dcûeindre ceflc rage Ian-
guinaire dût auez"v(é enuers les pal) t L'h J cre.7a ,o .
ures innocês.leurs vefues & orf e- Ier.ll.:.J'
lins?Sllaarainte de 'perdre les biens,
vlurpez ·fous le titre de fàinétet ê,
vous a incitez, & que les Purpurin
fe [ont plongez au .&(ang pour couler-
uer leur grandeur, il leur [èra. repro-
ché qu'ils (ont coulpables ~oubl~-~
mene..de cequ'ilsdetiennent lebien
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J~s poures.condânez de Dieu.corn-
ecte·;4.c me meurtriers ." & d'auanraze ilsone
2.j . c ° h . "cl bornrnts ormet e en ayat eux-rncf-
mes ~l1u leurs habits purpurins du.
1a(lg Innocent. Si l'ambition de
reg.oer,ô Princes fanguinaires, vous
a diïpenlez de vieller le droirs , ëc
'lu ° contre toute, loy di~ine & hu-
maine au~z abllf~ .du glalue ) qui ne
vous efr~>lt ~olnmls de Dieu ) ayant
entreprlns {ur le miniûer èdu Ma-
gi~rar J & aurhorirè duRoy,comme
eUlrerez-v~usrire deDieu, no plus
Ch'artes qu~ le Prince ambitieux & cruel·ADio~. q.Ul par le conleil du Phar 0 Tibe:
rm , viola les droits de la guerre
pour conquerir J Royaume de Na-
plc~ & de Sicille,en ayant [fait inhu..
mamernent mourir Conr adin & le
Duc d' ~ufrri.c auec plulieurs autres?
Or le fait de ce cruel meurtrier fue
ca~[e de 1 mort de tous les Fran-
çOls,.femllles & ,enfans ellans lors
aufdits Royaumes , qui furent tous '
Aux anna occis à vn [on de cloche pour ver..
les de.Na- pres. Les fucceffeurs dudiét Prince
ples.hu.4. cruel furent priuez defdltrs Royan-~·S~ ~es)&la vengeance de Dieu fur eux
. . ~fpa~du
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e l'andue,a(auoir; Icane fon arrier
fille occife & pédue au lieu mefme
où elleauoit vCé de cruauté. Ce n~eft
donc vn moyen alfel1ré)de comme ..
Ire violence & vfer de cruauté pour
conquerir Royaurnes,car à la fin les
'P rinces meurtriers eux & leut: 'ne::
feront exrerminea.ôcs'Ilsprofpe~ént Pl:J7· .S
quelque temps, fi eû-ce toutesfois
qu'tls ne durent longuement '{an
trebufcher ~e n'auez-vous eu fou-
uenance des pauures'lnarryrs4eMç-rin~ol.)de[quels le fangcrie vengea
cc deuanr Dieu? les exemples de 1
iu{lice de Dieu eX6CUtee de voA:r
.temps contre les Mluiil:resde Satan,
& contre les Iiiprernes Potentat
',qui auoyent conCpil1é contr Dieu
& les liens, deuroyent rerirerr rous
autres Princes qui. defirent eûr re-
-n ornmez Amanites) ou Herodi ns,
~e pleufi: àDieu.quand les Princes
fanguinaires entrent en furie Jx)ur
.elpandrele (anghunlain, qu'ils èUf:.
Ienr enmernoireles cr[uetife~ ex-
clamarions p!ononce s à r'Em:p'~
reur Theodo1e par 1 fainét Mitiil, r
e Millan Ambroi(c;pour auoi[ ~-paDO
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~ eluyPrince fait ,trop cruellement
~it\ . tr ip. occirenlaville deThcflalonie gr5d
JI.,. chapt nombre d'bornes & Ïemmcs, àcaure
30~ d'vne Iedirionaducnue pour IaReli.
'gipn.CéHllcnt"ô Princes [anguinai~
J~S; ,regarderez-vous le temple de
,~ , ·D.iqu"qu,e vousauez violé & pollué
: .'d,~ ~(ang?o[erez. vOU;S contempler Je
.ciel que vousauez otfenfé? marche
. ez-vous [ur la terre que vous auez
.J:-ainéte du fang innocent> cntrepren
drez-vo" de côrnunier aucorps de le
fus Chrifl:.I.duqI auez meurtri les më
bres.os de[es .0 5.& chair de fa chairs
rome leuerez-vous les mains pour
"prier'Dieu,d~fqu_el1es le[ang difiiIle?
come olerez-vous côparoir au con- \
fifroire deuât la maiellé de Dieu au
iour pu iugemenr,veu qu'auez v'iolé
& meurtri fa:' creature crée à (on i-
mage?TelIes ou fcrnblables rernon-
Ilrances furêt propo!èes au Prince
Theodoie ) auql fut fermee la -porte
.du téple de Millâ.ô; decerne contre
Juy cenfirres.eflât rriué de la côrnu-
niô des fidele~) iufgues à.ce qu'il cul]
fait penitenceJ& infiirué vne (anclio
_~igne .d~~frre ~ngra~e~aux cœurs cl
t> ~ Ô:Il! V~
tous !lrincès:par~ laquelle il ord~nà . _~.
, r: ffi· & fi bi d' 'n ' Hx!t trI fi
a tOUS les 0 ciers .u !et~ , ~ ~ Ii.9_ ch!
obeir oy execut~rau~uc~ma~e~c~~ ~Q. F,
Je rigueur.quelque iufliô qu~ Y..r(Olt -
defignee,finôapresles30. io~rs.p'~f4
fei,afin que par l'interualle du 'teps
'la colere IèpuHfe moderer .Parquoy
tous Princes ayâs la Cuperintédè'pcc
des autres leursfémblableshommes,
(e doiuêt côduire en toute modefbie,
ne delirer e[pàodr~ le (a?g)elotl~nc:r
creuxtoute cruaurè.ôc s exercerà.PI-
tié & mifericorde- Car des Princes ptt. ~ ", -..
" 1 Proohete prioi D " le.139. ....fanguinairès e S. ~rop .. ete prIüIt 1 J~6
eu les mettre àrnort ) & le preleruer Pre.S1?!1'
de ceux Cl elpandent le fang.Vueille Pfc.".a,, _
dôc.ô Dieu & pere d.e milericorde,
deliurer tespourcs Ieruiteurs dela
main des meurtriers. ~e tous Ian-
ouinaircs puillent Ientir ton ire, àcc4leursdeffeins cruels foyétdiflipcz,
Deliure-nous.ô Seigneur tout puif-
h1nt,de la rage des Saiilites , Acha-
bites, Iezabelires,AInanites& Hero-
diês.afin cl ta no (oit par tout magni
fié & libremêr inuoqu èpar tous les
fidelesexpotezàla praye des loups
rauillans , qui pretendér aneantir ta
fainéte Parole,l~ demolir ~~~ ~~!~~~
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émples par ton fainél:Efprit edifiez,'
. e p rmets Ô Dieu des batailles"
q~~c ,Satan obtienne victoire contr
,on p.eu.ple él u,mais,que luy & [cs
~mblables meurtriers foyent par ta
,4è~t~e exterminez & que pour le
fang innocent de tes martyrs, ton i-
re defcende [ur tes ennernrs ,afin de
leshumilier,& que tous foyentcon-
traints de recognoifire que tu es le
Roy des Ra ys&le Prince des Prin-
,cs,ayant toute puiflànce au ciel ac:
en 1;1 terre,
FI N,
k'1L,~"rJ~ , ~ ~~..,~
NSVIVENT A V-
cv N SPA S S A'G E S EX-
traiéts de la {ainél:e E(critllr~
PRO V. G. b. IG.
Dieu hait ces fix choles, voire ièpt
, uy {ont en abomination.
Ji A [auoirles ycux haurains.la faue.
(e langue, & les mains qui refpan..
dent le fanginnocent.
18 Le cœur machinant mauuai(es
enrreprinfes , les pieds fe hall:an
pour courirau mal.
19 Lefauxrelrnoinqui proferemen-
fonges,& celuy qui met debat entre
esfreres.
E S A. S!J. b. 7.
Leurspieds courent pour nuire
fe hatl:cntpour efpandrc le fang
mnocenr.leur penfees font pen(ees
.-ntques:fouragement & degaft cft
le s oyes.
- Dr-
l S A. lG. d. 11.
"oiey ,le ~eig~eur Iortira de fon
lieu pour viiircr l'iniquité des habi-
tans de li terre(ur iceux.lors la ter-
re reuelera {on fang, & ne couurira
plus {cs occis.
r S E AV. 5. b. 7-
Le (eigflcur a en horreur l'horn-
me meurtrier & rroll1peur.
-F I N,
